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thuisloosheid De thuisloze is iemand
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die geen dak boven zijn
hoofd heeft, geen grond
onder zijn voeten en naast hem staat niemand.
Op grond van de gehechtheidstheorie van Bowlby wordt aangenomen
dat er een sterk verband bestaat tussen de kwaliteit van de vroege
ouder-kindrelatie en het vermogen van het kind om later sociale
relaties aan te gaan. In dit artikel wordt 'een slechte jeugd' gezien als
antecendent voor thuisloosheid.
De thuisloze is iemand die geen sociaal netwerk
h e e f t waarop h i j kan t e r u g v a l l e n en d ie n a u w e l i j k s
beschikt over vr ienden, f a m i l i e of andere sociale
groepen w a a r a a n hij zich gebonden voelt. Dit ge-
brek aan b i n d i n g e n wordt gezien als het meest
opva l l ende k e n m e r k van thuis loosheid ( H o r s t ,
1962; Haider , 1982; Heydendae l , 1987; H e y d e n d a e l
& Nuy , 1986; Nuy, 1990; vgl. ook Tavecchio e.a.,
1991 ). Voor ve rk la r ingen van deze re la t ionele pro-
b l e m a t i e k , die voora l l i g t op het v l ak van het ver-
mogen tot het a a n g a a n en o n d e r h o u d e n van rela-
ties, dan wel het bewust of onbewust v e r m i j d e n
h i e r v a n , wordt in d i t a r t i k e l a a n s l u i t i n g gezocht b i j
gehech the ids theor i e van Bowlby (1969; 1984). In
deze theorie wordt een verband gelegd tussen de
k w a l i t e i t van de vroege o u d e r - k i n d r e l a t i e en de
la tere soc iaa l -emot ione le o n t w i k k e l i n g . K e r n p u n t
in de theorie is de s te l l ing dat de mens een aange-
boren, genet isch v e r a n k e r d e , neiging hee f t om de
nabi jheid te zoeken van andere i n d i v i d u e n , oor-
s p r o n k e l i j k als voorwaarde om te overleven in de
r u i m s t e zin des woords. Als het (zeer jonge) k ind
ervaar t dat de opvoeder i ngaa t op zijn f u n d a m e n -
tele behoef te aan nab i jhe id , o n t w i k k e l t he t v a n u i t
deze eerste re la t ies een gevoel van basisvei l igheid.
Dit wordt aangedu id met de term 'veilige gehech t -
he id ' . Op grond van de g e h e c h t h e i d s t h e o r i e kan
worden aangenomen dat er een sterk verband be-
staat tussen de ervaringen van het k ind in de ou-
d e r - k i n d r e l a t i e en zijn latere vermogen om a f f ec -
tieve relat ies aan te gaan (Bowlby, 1977).
Het b l i j k t da t een groot dee l van de t h u i s l o z e men-
sen onder ( z e e r ) onguns t ige gez insomstand ighe-
den is opgegroeid. Onderzoek toon t verder aan dat
b innen de groep jonge thu i s lozen sche id ings- en
ve r l i e se rva r ingen in de r e l a t i e met p r i m a i r e verr
zorgers veel meer voorkomen dan b innen de door-
snee p o p u l a t i e ( K o r f & Hoogenhout , 1989; De Bie
e.a., 1990; Gaemers & Hoogendam, 1990; Hoogen-
dam & Gaemers, 1989; Tavecchio e.a., 1991) .
In d i t a r t i k e l z u l l e n ach te reenvo lgens aan de orde
komen:
1. he t gebrek aan sociale r e l a t i e s en b i n d i n g e n
van thu i s lozen ,
2. de k w a l i t e i t van het pr imai re opvoedingsmi-
l i eu
3 . de b e t e k e n i s van he l i n d i v i d u e l e ' w e r k m o d e l
van gehechthe id ' a ls een be l ang r i jke d e t e r m i -
n a n t van thu i s looshe id .
Ter i l l u s t r a t i e worden e n k e l e onderzoeksgegevens
gepresen tee rd .
Persoonlijk isolement
Meestal worden i h u i s l o / e n ge / i en .ils m e n s e n d ie
geen ' h u i s ' hebben. Ze zwerven van de ene p l a a t s
n a a r de a n d e r e en maken geb ru ik van voorzienin-
gen om soms hier en dan d a a r te s lapen. Zij roepen
het beeld op van doelloos slenterende, haveloze
mensen die vooral in de g r o t e s leden worden aan-
g e t r o f f e n . Het n i e t besch ikken over een vas i e
woon- of verbl i j fp laa ts , vaak aangeduid met de
term ' d a k l o o s h e i d ' , is echter slechts één aspect van
hei verschijnsel thuis loosheid. 'Thuis ' be tekent
immers méér: het is de basic shelter (Bas suk , 1991)
en thuis zijn in de samenleving houdt in dat men
op ande ren kan rekenen, dat men ergens b i jhoor t
en dat s teun , l i e f d e en vr iendschap van anderen
wordt ondervonden. Anderen, dat zijn vrienden
en f a m i l i e l e d e n maar ook mensen waarmee ge-
m e e n s c h a p p e l i j k e w a a r d e n en n o r m e n gedeeld
worden. In deze visie betekent thuisloosheid,
naast het ontbreken van een huis, ook en vooral
h e i ontbreken van sociale r e l a t i e s en b i n d i n g e n
met b e l a n g r i j k e ande ren . Het is de concre te vorm-
geving van een psychische gesteldheid 'niet t h u i s
te horen of te z i j n ' in deze samenleving , a l t i j d een
'vreemde' te z i jn onder de mensen (vg l . Tavecchio
e.a., 1991 ).
De t h u i s l o z e l i j k t een mens te zijn die geen dak
boven zi jn hoofd h e e f t , geen 'grond ' onder z i j n
voe t en en naas t hem s t a a t n i e m a n d . Di t persoon-
l i j k isolement kan gezien worden als het gevolg
van een bes taan waa r in s teeds meer a f b r o k k e l d e :
geen warm en s t a b i e l n e s t . a f g e b r o k e n op le id in -
gen, een m i s l u k t a r b e i d s v e r l e d e n , m i s l u k t e r e l a -
ties, armoede en f a l e n d e pogingen om z e l f s t a n d i g
te l e v e n . B i n n e n deze v i s i e is er sprake van een
proces waa r in zich bij de t h u i s l o z e het beeld heef t
on twikke ld dat van de ander noch van de samen-
leving ie t s te ve rwach ten va l t . Anderz i jds kan he t
onvermogen om zich sociaal te h a n d h a v e n - en
sociale r e l a t i e s vormen daa r toe een essentiële
voorwaarde - ook aan de basis liggen van een
leven zonder b ind ingen en h e c h t i n g e n . Hiervoor
biedt de gehechthe ids theor ie een model dat l a a t
/ ien hoe een kwa l i t a t i e f tekortschietende, eerste
r e l a t i e tussen ouder en k ind v e r s t r e k k e n d e gevol-
gen kan hebben voor de k w a l i t e i t van l a t e r e in te r -
persoonlijke re la t ievorming (Bowlby, 1977; Srou-
fe, 1986; Marv in , 1991) .
\nterpersoon\i\ke relaties
Voor een goed begrip van onze visie op de ontwik-
keling van de 'relationele onbekwaamheid ' die
t h u i s l o z e n k e n m e r k t , i s he t n o o d z a k e l i j k da t wi j
nader i n g a a n op de gehech the ids theor i e van
Bowlby. Deze kan worden opgevat als een theor i e
van interpersoonlijke relaties (Bretherton, 1991,
p. 27) . De v e r k l a r e n d e k r a c h t van de t h e o r i e is dat
sociale én psychologische aspecten van het mense-
l i j k gedrag op overtuigende wijze met elkaar ver-
bonden worden. Marv in ( l 99 l ) verdedigt deze op-
v a t t i n g door te wijzen op de c ruc ia le rol van
gehechtheid in de c o n s t r u c t i e van sociale r e l a t i e s
en de on tw ikke l i ng van het individu als sociaal
wezen. De g e h e c h t h e i d s r e l a t i e is de eerste r e l a t i e
w a a r u i t de persoonl i jkhe id zich o n t w i k k e l t . Soci-
aal gezien is het van levensbelang dat het k ind ,
maar ook de ( j o n g ) v o l w a s s e n e , emot ione le rela-
t i e s met anderen a a n g a a t . Sociale r e l a t i e s - 'bij
anderen horen ' - vormen een e s s e n t i ë l e voor-
waarde voor het mensel i jk bestaan. De k w a l i t e i t
en de e igenschappen van de ee rs te r e l a t i e s t a a n
model voor daarop volgende re la t ies . Op grond
van de/e oorspronke l i jke relatie worden de ver-
wach t ingen van het k i n d en de la te re volwassene
ten aanz i en van andere mensen in hoge mate beïn-
vloed, evenals zijn gevoelens over zichzelf
(Bowlby, 197Î, 1977; Ainswor th , 1991; Sroufe ,
1988; B a r t h o l o m e w , 1991; M a r v i n , 1 9 9 1 ) . Wezen-
l i j k voor de gehech the id s r e l a t i e i s da t deze v e i l i g -
heid en geborgenheid biedt: een veilige gehech t -
he id v o r m t de voorwaarde voor het bereiken van
psychisch we lbev inden .
A n t e c e d e n t e n van veil ige gehechthe id in de op-
voedingsre la t i e z i jn o u d e r l i j k e zorg en besch ik-
b a a r h e i d . In gehech the ids theore t i sche t e r m e n
spreken we van responsivi te i t en sensit ivitei t : het
vermogen van de opvoeder om op a d e q u a t e w i j / e
te reageren op ( u i t i n g e n v a n ) k i n d e r l i j k e behoef -
ten aan het h a n d h a v e n van n a b i j h e i d en contact .
Is de ouder niet in s t aa t of bereid om vo ldoende in
te gaan op de behoeften van het k ind, dan o n t w i k -
kel t zich een o n v e i l i g e g e h e c h t h e i d . Bowlby stelt
dat vooral sche id ing van en d re ig ing met sche id ing
door de opvoeder desastreuze gevolgen k u n n e n
hebben voor de k w a l i t e i t van de gehech the ids re la -
t i e . A n d e r e fac toren in he t opvoed ingsged rag d ie
deze r e l a t i e nega t i e f be ïnv loeden , z i jn vo lgens
Bowlby f y s i e k e en psychische o n t o e g a n k e l i j k h e i d
van de opvoeder ( r e s p e c t i e v e l i j k separat ie , a f w i j -
z i n g en gebrek aan s e n s i t i v i t e i t ) en i n s t a b i e l e op-
voed ings s i t ua t i e s , gekenmerk t door te veel en te
k o r t d u r e n d e re l a t i e s me t v e r s c h i l l e n d e opvoeders
(vg l . Tavecchio e.a., 1983).
Het werkmodel
Het begr ip ' i n t e r n w e r k m o d e l van g e h e c h t h e i d '
m a a k t het mogel i jk v e r b a n d e n te leggen t u s s e n de
k w a l i t e i t van gehechthe idservar ingen in de jeugd
en diverse p e r s o o n l i j k h e i d s k e n m e r k e n op l a t e r e
l e e f t i j d . Theore t i sch kan worden veronders te ld da t
psychosociale problemat iek op volwassen l ee f t i j d
g e d e e l t e l i j k te her le iden is tot de kwa l i t e i t van de
eerste gehechtheidsrelat ie. Het ' in tern werkmodel
van gehech the id ' i s h i e r b i j van groot be l ang
(Bowlby, 1977, 1980; M a i n , 1985; B r e t h e r t o n ,
1985; C r i t t e n d e n , 1988). Het w e r k m o d e l wordt
gevormd op basis van e rva r ingen met de gehecht-
h e i d s f i g u r e n : het is een kader w a a r b i n n e n n i e u w e
ervar ingen en r e l a t i e s worden b e l e e f d en ge ïn te r -
pre teerd . Gevoe lens en v e r w a c h t i n g e n van een
persoon over de b e s c h i k b a a r h e i d en t o e g a n k e l i j k -
heid van anderen én het gevoel dat men zelf de
moeite waard is (of n ie t ) om voor gezorgd en van
g e h o u d e n te worden, bepalen de aard van het
w e r k m o d e l . Het doet d i e n s t als l e i d r a a d voor de
omgang met en de verwach t ingen ten aanzien van
de omgev ing . Dit ge ld t in het b i jzonder voor het
verloop en de i n t e r p r e t a t i e van eigen en a n d e r -
mans doen en laten in persoonlijke en sociale re-
la t ies .
In o n d e r z o e k worden met name de consequent ies
van onvei l ige w e r k m o d e l l e n van gehechthe id be-
schreven ( B a r t h o l o m e w , 1990, 1991; K o b a k fr
Sceery, 1988; Cr i t t enden & Ainswor th , 1989; Larn-
bermon & Van Uzendoorn , 1 9 9 1 ) . In de visie van
Bowlby verkeer t he t k ind dat opgroeit o n d e r
v o o r t d u r e n d e n i e t - b e s c h i k b a a r h e i d van anderen ,
con t inu in een s i t ua t i e die a ls a n g s t a a n j a g e n d
moet worden b e s c h o u w d . Een d e r g e l i j k e v o o r t d u -
rende angst l i j k t n a u w e l i j k s ie d r a g e n . Het k i n d -
en l a t e r de volwassene - zal zich (bewus t dan wel
o n b e w u s t ) t r a c h t e n te ontdoen van de behoef te
aan n a b i j h e i d van ande ren om aan deze angs t te
k u n n e n o n t s n a p p e n . Een voor de hand l iggende
'op loss ing ' i s a n d e r e n Ie o n t w i j k e n . Er o n t w i k k e l t
zich een zogenaamd v e r m i j d e n d werkmode l van
gehech the id , waa rb i j re la t ies met a n d e r e n worden
v e r m e d e n : n i e m a n d i s i m m e r s t e v e r t r o u w e n .
Deze h o u d i n g ten opzichte van a n d e r e n kan zich
al heel vroeg in de j e u g d o n t w i k k e l d hebben .
Vermi jdende gehechthe id ui t zich op twee m a n i e -
ren : de dismissing en de angstige s t i j l van ve rmi j -
ding. Dismissing is een vermi jd ingss t ra tegie waar-
bi j de b e h o e f t e aan contac t met a n d e r e n wordt
o n t k e n d . Deze mensen geven aan da t r e l a t i e s on-
b e l a n g r i j k z i j n , z i j t onen v i j a n d i g h e i d in r e l a t i e s
met a n d e r e n en deze worden a ls n i e t - o n d e r s t e u -
nend ervaren. Bowlby noemt dit compulsive self-re-
liance: een d w a n g m a t i g e vorm van a l l é é n op j eze l f
ver t rouwen. Bi j een angs t ige s t i j l van v e r m i j d i n g
is de wens tot sociaal contac t wel aanwez ig , maar
de e m o t i o n e l e n a b i j h e i d van a n d e r e n word t be -
wus t vermeden u i t angs t voor t e l e u r s t e l l i n g ( B a r t -
holomew, 1990, 1991; zie ook Tavecchio e.a.,
1991) . De o n t w i k k e l i n g v a n deze v e r m i j d i n g s s t r a -
legieën is zeer complex ; er l i g t een d i e p g e w o r t e l d e
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angst voor verwerping en a f w i j z i n g door a n d e r e n
aan ten g ronds l ag , waa r t egen de/c mensen z i c h -
zelf willen besche rmen .
Gehechtheid en thuisloosheid
"Thuis loosheid . . . i s een t o e s t a n d w a a r i n sprake is
van een c o m b i n a t i e van persoonl i jke , r e l a t i o n e l e
en maa t schappe l i j ke k w e t s b a a r h e i d , zodat er geen
b i n d i n g e n van be tekenis meer bestaan en / e l l s
m o e i l i j k k u n n e n o n t s t a a n m e t a n d e r e n i n ve le r le i
s i tuat ies . Iemand die t i j d e l i j k dan wel blijvend in
de /e t o e s t a n d v e r k e e r t , noem i k t h u i s l o o s " ( H e y -
dendae l , 1987).
Een groot deel van de t h u i s l o z e mensen is opge-
groeid i n e e n o n g u n s t i g g e / i n s k l i n i a a t . D i t k l i m a a t
l i j k t ge tekend te / i j n door a f fec t i eve verwaarlo-
z i n g , o n v e r s c h i l l i g h e i d , a f w i j z i n g e n i n s t a b i l i t e i t .
Ook de soc iaa l -economische s i t u a t i e was v a a k wei -
n ig roosk l eu r ig . Derge l i j ke ge / insach te rgronden
zijn een cons i s t en te f a c t o r in de i n d i v i d u e l e wor-
dingsgeschiedenis van thu i s loze mensen.
T h e o r i e v o r m i n g over de samenhang tussen a f f e c -
t i eve v e r w a a r l o z i n g en t h u i s l o o s h e i d o n t b r e e k t
v r i jwe l gehee l . Een u i t z o n d e r i n g is de s t u d i e van
Haider (1982) , waar in een direct verband word t
ge legd tussen een a f f e c t i e f verwaar lozende basis-
sot i a l i s a t i e , d e p r e s s i v i t e i t en 'aangeleerde h u l p -
e looshe id ' van de t h u i s l o z e man. Zijn levensloop,
a l d u s H a i d e r , l i j k t op een Teufelskreis, in gang ge /e t
door een in veel o p z i c h t e n t e k o r t s c h i e t e n d opvoe-
d i n g s k l i m a a t dat een rol b l i j f t spe len in het verdere
on t wik kei i TI gs ver loop.
Vanui t gehechtheidstheoret isch perspectief zou de
o n t w i k k e l i n g v a n ' hu lpe looshe id ' gez i en k u n n e n
worden als hel e i n d r e s u l t a a t van mis luk te pogin-
gen om ( toch nog) aandach t en zorg te k r i j g e n .
Deze mensen zien z i c h z e l f a l s waarde loos , mach-
teloos »n niet in staat hulp of s t eun van anderen
op te roepen ( L a m b e r m o n & Van I Jzendoorn ,
1991) .
/eer r e c e n t is in L e i d e n / A m s t e r d a m * een onde r -
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zoek uitgevoerd onder jonge thu i s lozen (n=30),
met de gehechtheidstheorie als u i tgangspunt .
Deze thu i s loze jongeren va l l en op door de nega t ie -
ve beleving van hun ouders: 60% geef t aan dat / i j
hun ouders a ls w e i n i g zorgend en o n d e r s t e u n e n d
hebben ervaren (in de 'normgroep ' is dit 19%).
Daarnaast wordt de thuisloze groep gekenmerkt
door het grote a a n t a l sche id ings- en ve r l i e se rva-
r ingen in de j eugd . Deze jonge mensen zi jn - veel
meer dan g e m i d d e l d - vroeg in hun j eugd geschei-
den van in ieder geval een van hun ouders , vaak
gevolgd door scheidingen van de ove r b l i j vende ou-
der en wisseling(en) van opvoedingssituaties en
p l a a t s i n g in t e h u i z e n .
In de g e h e c h t h e i d s o n t w i k k e l i n g ver toonden de
jonge t h u i s l o z e n het beeld van onveil ig gehechte
mensen, w a a r b i j vooral ook de hoge mate van
vijandigheid opvallend was. Bij ernst ige schei-
dingssi tuaties bleek bij de jonge thuislozen de be-
hoefte aan n a b i j h e i d en contact even groot als de
angst ervoor, zich m a n i f e s t e r e n d in v i j a n d i g h e i d .
V i j a n d i g h e i d wordt beschouwd a ls een a fwee rme-
chanisme tegen gehech the idsbehoe f t en , die in de
ervaring van het i nd iv idu geassocieerd zijn (ge-
weest) met a fwi j z ing en verwerping. Ook ernstige
s c h e i d i n g e n of angs t hiervoor gaan gepaard met
sterk v i j a n d i g e gevoelens die z i jn te beschouwen
als pogingen om met het ve rd r i e t om te gaan .
Naa r a a n l e i d i n g van deze r e s u l t a t e n kan men zich
afvragen of er bij jonge thuis lozen sprake is van
een onveilig, vermijdend werkmodel van gehecht-
he id . Een i n t e r e s s a n t e hypothese d ie echter nade -
re empir ische toets ing vereist , óók bij een p o p u l a -
t ie oudere t h u i s l o z e n .
Slotbeschouwing
In bovens taand betoog hebben wij een essentieel
k e n m e r k van t h u i s l o o s h e i d , n a m e l i j k he t gebrek
aan sociale r e l a t i e s en b i n d i n g e n , gep l aa t s t b innen
het perspectief van de gehechtheidstheorie. Het
ontbreken van dergel i jke relaties bij de volwassen
t h u i s l o z e is , v ia de w e r k m o d e l l e n , t e r u g te voeren
op de k w a l i t e i t van de eerste r e l a t i e : de gehecht-
he ids r e l a t i e tussen ouder en k ind . In een (vroege)
ouder-kindrelat ie waarbij het k i n d geen warmte,
o n d e r s t e u n i n g en 'bas isvei l igheid ' o n d e r v i n d t , l i g t
naa r onze mening de kiem voor de ' eenzaamheid '
van de thu i s loze (Heydendae l , 1988).
Wij hebben daarmee slechts één aspect van thu i s -
loosheid belicht. We zijn niet nader ingegaan op
het e f fec t van nega t ieve (onder andere m a a t s c h a p -
p e l i j k e ) fac toren die mede een rol spe len in het
proces da t l e i d t t o t t h u i s l o o s h e i d . Met andere
woorden: in he t i n d i v i d u e l e o n t w i k k e l i n g s p r o c e s
van de thu is loze vormt een groot a a n t a l fac toren
te zamen de oorzaak. Hoe en in welke mate de
var iabele ' gehech the idson twikke l ing ' a ls oorzake-
l i j k e f ac to r een rol speelt bij het v e r k l a r e n van
t h u i s l o o s h e i d , za l onde rwerp van nade r empir isch
onderzoek moeten z i j n . 'Een slechte jeugd ' , zo
vaak een vanze l f sprekende verk lar ing voor een
m i s l u k t bestaan, is de moei te waard om niet al leen
ges igna lee rd , m a a r ook nader onderzocht te wor-
den. Daarmee kan moge l i jk een van de wortels,
w a a r u i t een zo u i t z i c h t s l o o s bes taan kan groe ien ,
werke l i j k begrepen worden. I nz i ch t in de/e p r o -
cessen kan ons inziens tevens kennis opleveren die
relevant is voor de hu lpver l en ing in de thuis lozen-
zorg.
Noot
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Vakgroep Algemene Pedagogiek, de GG & GD, afdeling
Sociale en Psychiatrische Epidemiologie, sector GGZ te
Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, Vakgroep
Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Voor een (deel)rapportage die betrekking heeft op de
vraagstelling van de RU Leiden, zie Tavecchio e.a., 1991 .
Mw.drs. J.M.Th.G. Roorda-Honée en dr. L.W.C, Tavec-
chio zijn verbonden aan de Vakgroep Algemene Peda-
gogiek van de Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9555,
2300 RB Leiden. Literatuur bij dit artikel is opvraag-
baar bij de auteurs.
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